Regensburg H by unknown
Insti tut St. P a u l 97, 203 f. (1809) 
Jesui ten-Gymnasium St. P a u l 92, 172; 97, 
181, 273 (Lyzeum) ; / L y z e u m 
—y R K ( M i t t e l m ü n s t e r ) 
K le r ika l s emina r , b ischöf l . domkapitelsches 
97, 330, 353, 363 
— Bib l io thek 97, 373 (Stif tung (Schön-
berger) 
Knabenschulen: domkapitelsches S c h u l -
haus b. N M ü . 97, 319 
— Obere Stadt 97, 271 (Emmeramer 
Knabenschule) , 314, 320 
— Untere Stadt 97, 3 5 3 2 3 2 
Knabenseminar , b ischöf l . , 97, 3 3 0 1 0 8 
— Inventar < O M ü . 97, 363 
Late inschule / Gymnas ium poet icum 
L y z e u m : 97, 181 (nach Aufhebung des 
Jesui ten-Ordens- , 196, 269, 2 9 6 1 3 
(1803); / Jesu i ten-Gymnas ium 
— k g l . 97, 314 f., 371 (physikalische In-; 
strumente) 
— Professoren: 96, 6 6 7 1 (Kraus , 1853); 
97, 370 (P H e i n r i c h < S t E ) , 372 (P 
E m m e r a m Salomon) 
M ä d c h e n s c h u l e 97, 271; / Arbei tsschule 
— b. H l . K r e u z 97, 270 
Neues G y m n a s i u m : Professoren 92, 205 
(Hecht ) ; 99, 239 (Treidinger) 
Oberrealschule 99, 239 (Treidinger) 
p a r i t ä t i s c h e s Gymnas ium / Gymnasien 
Realschulen 97, 196 
Schule d. Oberen Stadtpfarre i (St. R u -
pert) 97, 200; / Knabenschulen 
Schulen i n der Haidgasse u n d i n der 
Weingasse 93, 123 
Sonn- und Feiertagsschulen 97, 2 7 2 1 6 0 
s t ä d t . Schulen 97, 200 
Volksschu len 97, 181, 271 f., 314 f. 
Zeichenschule 97, 2 7 1 1 6 0 
c) Gesundhei ts- und Sozialwesen, K r a n -
k e n h ä u s e r , S p i t ä l e r u . a. 
Almosenamt —> R A 
Al te r she im , neues s t ä d t . —• R c (Kumpf -
m ü h l e r S t r a ß e ) 
Apo theken u n d Apotheker —• R E 
Apothekerordnungen (1397, 1453, 1573) 
94, 114 
Armenins t i tu t —• R A 
A r m e n f ü r s o r g e der K l ö s t e r 100, 129 
Armenpf lege , Armenwesen 93, 121—127; 
97, 267f . ; 100, 48, 128 ff. 
Armensta t is t ik 97, 291 
Ä r z t e —• R E 
Ä r z t e - K o l l e g i u m , Col leg ium medicum 93, 
249 
— Dekan Metzger 93, 227 
Bet telei , Bettelunwesen 97, 184, 188, 201; 
100, 32, 39 
Bruckkel le rmeis te r / Kathar inensp i ta l 
F r i e d h ö f e R B 
Gesellschaftsstruktur zur Reichstagszeit 
93, 287 
Hebammen 93, 167 
Ka tha r inen -Sp i t a l (Johannes-Spital , S p i -
t a l an der Steinernen B r ü c k e ) : 93, 
213, 244, 302 ; 94, 23, 36; 97, 179 
— A l t d o r f e r - G e m ä l d e 97, 3 6 3 2 8 9 (Die 
beiden Johannes) 
— B / R 95, 93; 98, 291 (v i l l a H ö t t i n g e n ) 
— Bruckkel lermeis ter 93, 213 ( H ä b e r l ) 
— F r i e d h o f 94, 45 
—. Pa t r . : A l l e r h e i l i g e n 9 4 , 2 2 , 5 9 — D r e i -
fa l t igkei t 94, 60 — H l . Geist 94, 30, 
60 — J oh . Bapt. bzw. Joh . E v . 94, 60 
— K a t h a r i n a 94, 34, 60 — K a t h a r i n a 
94, 36, 60 — M i c h a e l 94, 45 
— p a r i t ä t i s c h e V e r w a l t u n g 93, 302 
— Spitalmeister 93, 188 ( P r ä d i k a t H e r r ) , 
203 (J . W i l d ) 
— Spi ta l ra t S c h i l t l 97, 385, 387 ff. 
Krankenhaus i m Deutschen Haus (1837) 
97, 3 6 8 3 2 9 
M i l i t ä r s p i t a l 97, 370 (Pf.) 
Nervenheilanstal t -> R c (Karthauserstr . 
18; F B ) , R M (Karthaus P r ü l l ) 
O s w a l d - S p i t a l (Spi ta l an der Donau) 94, 
47, 61 (an der D o n a u l ä n d e ) 
Pest -> R F 
Siechenhaus (Al t -St . N i k l a s ) im Osten 
(NMü. ) 94, 46, 61 
S p i t ä l e r : 97, 179; 100, 129 
— ka tho l . 97, 239 
— Spi ta lp fa r re i 94, 60 (Patr . ) ; 97, 372 
(Pf. P H e i n r . Nieb ie r ) 
W a i s e n h ä u s e r : 97, 179; 98, 43; 100, 93, 
129 
— W o l l s p i n n e r e i 100, 141 
W o h l t ä t i g k e i t s i n s t i t u t e : B r a n d s c h ä d e n 
1809: 93, 148 
W o h l t ä t i g k e i t s s t i f t u n g (ev.) 95 , 192 
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